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ABSTRAKSI
PENGARUH EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN
KERJA KARYAWAN PADA PT. SURYA PRATAMA ALAM DI BANTUL
(Skiripsi Nova Agestya yang di bimbing oleh Ninik probosari, SE, M.Si dan Dra. AYN
Warsiki, M.Si)
PT Surya Pratama Alam adalah suatu perusahaan produsen dan distributor
pupuk organik. Dalam beberapa tahun terakhir, berdasarkan data dari perusahaan
terdapat data absensi yang relatif cukup tinggi di mana hal tersebut mengindikasikan
adanya ketidakpuasan pegawai. Pegawai dinilai harus terpenuhi kepuasan kerjanya
supaya dapat maksimal di dalam mereka bekerja..rumusan masalah dalam penelitian
ini dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Apakah variabel situasional efektivitas
kepemimpinan yang meliputi hubungan pimpinan-bawahan, struktur tugas dan
kekuatan posisi pimpinan secara serentak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Surya Pratama Alam, (2) Apakah variabel
situasional efektivitas kepemimpinan yang meliputi hubungan pimpinan-bawahan,
struktur tugas dan kekuatan posisi pimpinan secara parsial mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Surya Pratama Alam, (3) Variabel
situasional efektivitas kepemimpinan manakah yang meliputi hubungan pimpinan-
bawahan, struktur tugas dan kekuatan posisi pimpinan mempunyai pengaruh dominan
terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Surya Pratama Alam. Jenis penelitian yang
digunakan pada penelitian kali ini adalah sensus Populasi adalah seluruh
karyawan PT Surya Pratama Alam. dan di ujikan dengan Analisis Regresi Berganda
Uji Simultan (Uji-F) Variabel situasional efektivitas kepemimpinan yang meliputi
hubungan pimpinan-bawahan, struktur tugas dan kekuatan posisi pimpinan secara
serentak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. pada
PT Surya Pratama Alam, Uji Parsial (Uji-t) Variabel hubungan pimpinan-bawahan dan
kekuatan posisi pimpinan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kepuasan kerja karyawan pada PT Surya Pratama Alam, sedangkan struktur tugas secara
parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan
pada PT Surya Pratama Alam dan Variabel hubungan atasan bawahan mempunyai
pengaruh dominan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Surya Pratama Alam.
Kata Kunci : Kepusan Kerja, Kinerja Karyawan.
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